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“Funciones transferidas en materia de Telecomunicaciones a los Gobiernos 
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condiciones en las que se produce el proceso del aprendizaje significativo. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo 
Determinar la relación  entre Funciones transferidas en materia de 
Telecomunicaciones a los Gobiernos Regionales y Grado de satisfacción de los 
usuarios de la Región Loreto, 2012, lo que va permitir lograr un equilibrio en 
ambas variables  para Mejorar Grado de satisfacción de los usuarios de la 
Región Loreto, por ello consideramos que  éste trabajo dará origen a 
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En el presente trabajo de investigación, titulado “Funciones transferidas en 
materia de Telecomunicaciones a los Gobiernos Regionales y Grado de 
satisfacción de los usuarios de la Región Loreto, 2012” se estableció como 
objetivo general:   ¿De qué manera las funciones transferidas en materia de 
telecomunicaciones se relacionan con el grado de satisfacción  de los usuarios 
en la Región Loreto, 2013? y como objetivo general, Determinar la relación 
entre las funciones transferidas en materia de telecomunicaciones y  el grado 
de satisfacción  de los usuarios en la Región Loreto, 2013.  
Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque hipotético deductivo, con 
un tipo de estudio correlacional descriptivo y con el diseño de estudio no 
experimental, utilizando los conceptos teóricos básicos de las funciones 
transferidas en materia de telecomunicaciones y el grado de satisfacción  de 
los usuarios. El muestreo fue de tipo probabilístico proporcional de manera 
aleatoria, entre 100 usuarios del Gobierno Regional de Loreto, mediante la 
técnica de la encuesta y su instrumento, el cuestionario. 
Se concluye existe relación significativa entre las  funciones transferidas en 
materia de telecomunicaciones y  el grado de satisfacción  de los usuarios en la 
Región Loreto en 2013. Lo que se demuestra con la prueba de Spearman  (sig. 
(bilateral) = .000 < .05; Rho = .523).  
 
Palabras claves: funciones transferidas en materia de telecomunicaciones y  el 










In this research paper, entitled " transferred on Telecommunications in Regional 
and Satisfaction of users Loreto Region , 2012 Government Functions" was 
established as a general objective : How the functions I transferred in 
telecommunications relate to the degree of user satisfaction in Loreto, 2013 
Region ? and as a general goal, determine the relationship between the 
transferred functions in telecommunications and the degree of user satisfaction 
in the Loreto Region 2013 . 
 
Research has been developed under the hypothetical deductive approach, a 
type of descriptive correlational study design and no experimental study, using 
the basic theoretical concepts of the functions transferred in 
telecommunications and the degree of user satisfaction . The sampling rate was 
proportional probalistic randomly among 100 users of the Regional Government 
of Loreto, by the technique of the survey instrument and the questionnaire . 
 
We conclude there is significant relationship between the functions transferred 
in telecommunications and the degree of user satisfaction in the Loreto Region 
in 2013. What is shown by the Spearman test ( sig. (bilateral) = .000 < .05 , Rho 
= .523 ) . 
 























La presente investigación pretende Determinar la relación  entre “las  funciones 
transferidas en materia de telecomunicaciones y  el grado de satisfacción  de 
los usuarios en la Región Loreto en 2013. 
 
Las  funciones transferidas en materia de telecomunicaciones se refieren 
al conjunto de características de las políticas públicas transferidas a los 
gobiernos regionales percibidas por los usuarios y asumidas como factor 
principal de influencia en los usuarios.  
 
La satisfacción del usuario y el trato que reciben de los empleados y 
trabajadores de la Región  Loreto hacen que se generen un conjunto de 
actitudes de una determinada manera. Con este planteamiento se pone de 
manifiesto que se juzga en términos de efectividad, para medir hasta qué punto 
un servicio está cumpliendo esta meta desde la perspectiva del usuario. 
 
La presente investigación, da a conocer la relación  entre las  funciones 
transferidas en materia de telecomunicaciones y  el grado de satisfacción  de 
los usuarios, lo cual se presenta en detalle, en las secciones correspondientes.  
 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de 
problemas, justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la 
investigación. 
 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. 
Este capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una 
revisión teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las 




El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica 
la descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido 
la contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se 
derivaron de los resultados. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar el las  funciones transferidas en 
materia de telecomunicaciones y  el grado de satisfacción  de los usuarios.  
 
                                                                          El Autor 
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